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R ace P ro g ra m
CUMBERLAND FAIR
1 9 3 6
CUMBERLAND FARMERS’  CLUB
West Cumberland 
Maine
Friday, Sept. 25th
GLENN RUBLEE 
Starting Judge
D R . S O U L E  
Presiding Judge
F R A N K  R . W I T M A N  
Director of Mutuels
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H . S . C O B B , P R IN T E R , W E S T B R O O K
1 s t Race
CLASSIFIED TROT
1 st Half Daily Double
M u tu e l
N o.
P o s t &  
Arm No. 1 Mile Driver &  Colors
4l09 1
SEQ U EN CE 
by M cGregor th e  G reat 
S. A. W athen
W ATHEN 
Blue &  Y ellow
4110 2 HANOVER MSCTby L aurel H all F . B ragdon
H a d d o c k  
B lack &  W hite
4111 3
QUICK QU AK ER 
by P e te r Lincoln 
M rs. C. P . M ason
M a so n  
B lack & W h ite
4112 4
HOLLYROOD SPE E D  
by G reat B ritton 
G eorge T aylor
T a y l o r
R ed
4113 5
AURA
by Guy A xw orthy 
H . J .  W heelw right
C a r p e n t e r  
T an &  G reen
4114 6
CALUM ET D EBU TA N TE 
by P e te r Volo 
Ja m es P arlee
D a y  
B row n
4115 7
CZAR BIN G EN  
by Czar P e te r 
H . J .  W heelw right
S m a l l
G reen
2 n d  R a c e
CLASSIFIED PACE
P o s t &
A rm  N o. 1 Mile D riv e r& C o lo rs
4116 1
N IC K D A LE 
by Single G. 
E . Foye
P h a l e n  
Blue &  W hite
4117 2
LA U R EL COLBURN 
by L aurel H all 
E . Foye
F oye 
Black  &  W hite
4118 3
CALUM ET ALBERT 
by Belwin 
J .  P arlee
D a y
Brow n
4119 4
NOONTIM E 
F . Cone
J o r d a n  
Blue & W hite
4120 5
GRATTAN PATCH 
by F aris G ra tta n  
J .  R ediker
R e d i k e r  
Brown &  R e d
4121 6
ECH O  H A R V ESTER  
by George H arv ester 
L ibby & M urch
H a d d o c k  
B lack &  W h ite
- -  th e re  a re  a n y  o u ts ta n d in g  u n p a id  tic k e ts  a t  th e  c lo se  of 
th is  m ee tin g , sam e w ill b e  re d e e m e d  w ith in  p e rio d  of n in e ty  
d a y s a t  offices o f S ta te  R acin g  C om m ission, A u g u s ta , M e., 
o th e rw is e , m o n ey  w ill b e  fo rfe ite d  a n d  sa m e  w ill b e  r e tu r n - 
ed  to  C u m b e rla n d  F a r m e r s ' C lu b .
T h is  A s so c ia tio n  w ill n o t b e  re s p o n s ib le  fo r  lo s t  o r d e s -   
t r o y e d  tic k e ts , a n d  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  re fu s e  p a y m e n t of 
to rn  o r m u tila te d  tic k e ts . S ee  th e  M u tu e l M a n a g er.
3 r d  R ace
2nd Half Daily Double
F R E E -F O R -A L L  T R O T
M u tu e l
N o.
P o s t &  
A rm  No. 1 Mile D riv e r &  C o lo rs
4122 1 A LVIN GUY by Guy A xw orthy H . C. Buzzell
L ovell 
Brow n &  W hite
4123 2
CALUM ET DOBLE 
by Belwin 
P atte rso n , A gt.
P atterson  
Blue &  W hite
4124 3
TA R TA R  
by P e te r Volo 
M. O verette
Ov e r e t t e
T a n
4125 4
P E T E R  PO K EY  
by C apt. A udrey 
H . R andall
P ottle 
Blue & Yellow
4126 5
V O LU N TEER 
by C h estnut P ete r 
C. L inskey
J o r d a n  
Blue & W hite
4127 6 JOHN RWLADby The S en ato r
Day
Brown
4128 7
TOP W ORTHY 
by Guy A xw orthy 
C. C hurchill
C h u r c h il l  
Blue &  Yellow
4 t h  R ace
2 .2 0  C L A S S  P A C E
P o s t &
A rm  N o. 1 Mile D riv e r   &  C o lo rs
4129 1
COQUETTE 
by Problem  
G erow , A gt.
P a t t e r s o n  
Blue &  Gold
4130 2
G A IL GRATTAN 
by Aro G ra tta n  
M ark K uyler
B u r l in g a m e  
G reen & W hite
4131 3
BEN BOLT 
by Benboe 
J .  Reao
S m a l l
G reen
4132 4
M A X IN E E X PR E S S  
by Pony E xpress 
O. E . R ediker
R e d ik e r  
Brow n & Red
4133 5
P E T E R ’S ID EA L 
by Signal P ete r 
Jam es P halen
P h a l e n  
Blue & W h ite
THE DAILY DOUBLE
T h e  D aily D ouble play is on  th e  first an d  th ird  races, b u t all 
tickets for th e  D ouble m ust be pu rch ased  p rio r to  th e  ru n n in g  
o f th e  first race. T h e  probable pay-offs o n  th e  D ouble will be 
announced an d  posted before th e  ru n n in g  o f  th e  th ird  race. 
K eep your tickets o n  th e  D ouble un til th e  official w inning com ­
bin atio n  has been  announced.
5th Race
CLASSIFIED TROT
M u tu e l
No.
A rm  &  
P o s t N o 1 M ile
D riv e r  
&  C o lo rs
4 1 3 4 1 Aura C a r p e n t e r  T an &  G reen
4 1 3 5 2 Sequence W ATHENB lu e  &  Y e llo w
4 1 3 6 3 Hollyrood Speed T a y l o rR e d
4 1 3 7 4 Calumet Debutante D a yB ro w n
4 1 3 8 5 Czar Bingen SMALLG re e n
4 1 3 9 6 Quick Quaker M a so n  B la c k  &  W hite
4 1 4 0 7 H a n o v e r  M a s c o t H a d d o c k  B la c k  &  W h ite
6th Race
C L A S S IF IE D  P A C E
P o s t &  
A rm  No 1 Mile
D riv e r  
&  C o lo rs
4141 1 Nickdale P h a l e n  B lue & W h ite
4 1 4 2 2 Noontime J o r d a n  B lue &  W hite
4 1 4 3 3 Echo Harvester H a d d o c k  B la c k  &  White
4 1 4 4 4 Calumet Albert D A YB ro w n
4 1 4 5 5 Grattan Patch R e d i k e r  B ro w n &  R e d
4 1 4 6 6 Laurel Colburn F o y e  B la c k  &  W h ite
BILLY DIRECT, b. c. by Napoleon Direct
2-Year Old Record 2 .08  1/4
Trial to beat his State of Maine Record, made 
at South Paris, September, 1936.
Owned by N. T. Smith, Lowell, Mass.
D riv e r—C a r n e y C o lo r—G r e e n
7 t h  R a c e
FREE-FOR-ALL TROT
M u tu el
No.
Post &  
Arm No 1  M i l e
D riv e r 
&  C o lo rs
4147 1 Alvin Guy L o v e l l  Brown & W hite
4148 2 Peter Pokey P o t t l e  Blue & Yellow
4149 3 Calumet Doble P a t t e r s o n  Blue & W hite
3610 4 John Rowland D ayBrow n
3611 5 Volunteer J o r d a n  Blue &  W hite
3612 6 Top Worthy C h u r c h i l l  Blue & Yellow
3613 7 Ta rtar OVERETTET an
8 t h  R a c e
2.20 CLASS PACE
Post &  
Arm No 1 M ile  Driver &  Colors
3614 1 Maxine Express R e d i k e r  Brow n &  Red
3615 2 Gall Grattan B u r l in g a m e  G reen & W h ite
3616 3 Coquette P a t t e r s o n  Blue & W h ite
3617 4 Peters Ideal P h a l e n  Blue &  W h ite
3618 5 Ben Bolt S m a l lGreen
9 th  Race
CLASSIFIED TROT
Post &  
Arm No. 1  M ile
Driver 
& Colors
3619 1 C z a r  B in ge n S m a l l  G re e n
3620 2 A u ra C a r p e n t e r  T an &  G reen
3621 3 H a n o v e r  M a s c o t H a d d o c k  B lack &  W h ite
3622 4 H o lly ro o d  S p e e d T a y l o rR e d
3623 5 C a lu m e t D e b u ta n te D a yB row n
3624 6 Q u ic k  Q u a k e r M a so n  B lack &  W hite
3625 7 S e q u e n c e W a t h e n  Blue &  Yellow
1 0 t h  R ace
FREE-FOR-ALL TROT
M u tu e l
No.
P o s t & 
A rm  No 1 Mile
D riv e r 
&  C o lo rs
3626 1 Alvin Guy L o v e l l  B r o w n  &  W h i t e
3627 2 Volunteer J o r d a n  B lu e  &  W h ite
3628 3 John Rowland D ayB ro w n
3629 4 Top Worthy C h u r c h il l  B lu e  & Y e l lo w
3630 5 Peter Pokey P o t t l e  B lu e  & Y e llo w
3631 6 Tartar OVERETTET a n
3632 7 Calumet Coble P a t t e r s o n  B lu e  & W h ite
11th Race
2.20 CLASS PACE
Post &  
Arm No. 1 Mile
Driver
Colors
3 6 3 3 1 Coquette P a t t e r s o n  G reen  &  W h ite
3 6 3 4 2 Peters Ideal P h a l e n  B lue &  W h ite
3 6 3 5 3 M axine Express R e d i k e r  B row n &  R ed
3 6 3 6 4 Ben Bolt S m a l lG reen
3 6 3 7 5 Gail Grattan B u r l in g a m e  G reen  &  W hite
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable immediately 
after the race to which the ticket relates has been run and 
the winning horses announced and the odds displayed upon 
the Pay Board.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program. No changes made after window 
closes.
